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Durante el 2020, el portal de revistas SENA realizó varias 
transformaciones como herramienta de apoyo para la 
comunidad institucional. Para entenderlas, es necesario 
saber que este portal funciona bajo la licencia Open 
Journal Systems, como repositorio de los procesos de 
investigación que se realizan en los diferentes centros y 
sirve como gestor para la remisión, recepción, edición, 
diseño y publicación de las revistas académicas que 
surgen a partir de ellos.
El potencial que esta herramienta brinda a la institución 
es de gran valor, sin embargo, es fundamental conocer los 
aspectos básicos de su funcionamiento y  los beneficios 
que nos ofrece a través de su utilización e integración con 
los procesos de investigación. Es por ello que, para este 
año el Sistema de Bibliotecas emprendió un arduo trabajo 
de acompañamiento y formación con los diferentes 
equipos editoriales para hacer de la integración de este 
software un proceso armónico y con sentido.
La primera transformación, se basa en la percepción 
general de la herramienta, que antes era simplemente un 
espacio para colgar las revistas que fueron publicadas por 
otros medios. Ahora, autores de todo el país y todas las 
áreas académicas ponen a consideración sus trabajos 
investigativos subiéndolos al Portal y los comités de revista 
se encargan de su revisión, corrección y posteriormente su 
disposición para toda la comunidad interna y externa del 
SENA.
En segundo lugar, los comités editoriales tomaron las 
riendas de su proceso de publicación, pues 
comprendieron los roles y tareas que pueden llevar a 
cabo dentro de la plataforma y cómo todos ellos son 
eslabones de una cadena que antes era responsabilidad 
de los administradores funcionales de la plataforma.
Finalmente, se  implementaron  mejoras en los módulos 
visibles del portal, por ejemplo, se agregó una nube 
interactiva de palabras clave en cada una de las 
publicaciones para la facilidad en la consulta por parte 
de los usuarios. Se dispuso de diferentes botones para 
compartir y publicar los artículos a través de todas las 
redes sociales.
Adicionalmente, se implementó la protección de la 
plataforma por medio de test captcha para la 
verificación de personas y se desarrolló un nuevo diseño 
para las estadísticas del portal que nos muestra datos 
como la cantidad de artículos remitidos, revisados y 
publicados, los años que una revista lleva publicando y la 
cantidad de usuarios por país.
Hemos recorrido un largo camino y aún falta mucho 
más, sin embargo, a partir de esta nueva visión de 
trabajo ya se elaboraron diferentes planes de 
divulgación y formación, se espera elaborar materiales 
multimedia como video tutoriales o elementos de audio 
que permitan a los usuarios y gestores del portal, 
conocerlo y utilizarlo de la mejor manera.
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